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∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙ E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰
¥……±…… ∫…¥…«n‰˘∂…“™… ∫…®…÷p˘“ EÚ…<« ΩË˛* Æ∆˙M… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙
<xΩÂ˛ Ω˛Æ˙…, ¶…⁄Æ˙…, ±……±… +…ËÆ˙ x…“±…-Ω˛Æ˙… ¥…M……Á ®…Â §……ƒ]‰ı ΩÈ˛* ∫…∫™… ¥…Y…… x…™……ƒ
C±…… ‰Æ… ‰°ËÚ∫… ‰ (Chlorophyceae),  °Ú™…… ‰°ËÚ∫… ‰ (Phaeo-
phyceae), Æ˙…‰b˜…‰°ËÚ∫…‰ (Rhodophyceae) +…ËÆ˙ ∫…™……x……‰°ËÚ∫…‰
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ={…™……‰M… EÚ“
∫…∆¶……¥…x……B∆
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. M…“i…… +…x]ıh…“,
i…EÚx…“EÚ“ + v…EÚ…Æ˙“, ]ı“ 7-8,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…*
(Cyanophyceae) ¥…M……Á ®…Â b˜…±…EÚÆ˙ <x…EÚ… =±±…‰J… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… ∫…‰ EÚÆ˙“§… 900 V…… i…™……Â EÚ… Ω˛ Æ˙i… ∂…Ë¥……±…,
4000 V…… i…™……Â EÚ… ±……±… ∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙ 1500 V…… i…™……Â E‰Ú ¶…⁄Æ˙…
∂…Ë¥……±… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* ±……±… ∂…Ë¥……±… +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙
UÙ…‰]ı… Ω˛…‰i…… ΩË˛, <∫…EÚ“ ±…∆§……<« BEÚ ∫…‰ ®…“ ∫…‰ BEÚ ®…“]ıÆ˙ i…EÚ Ω˛…‰i…“
ΩË˛* ±…‰ EÚx… ±……±… ∂…Ë¥……±… Ω˛®…‰∂…… ±……±… Æ∆˙M… ®…Â x…Ω˛” Æ˙Ω˛i…‰, EÚ¶…“ ™…‰
M…÷±……§…“, ¶…÷Æ‰˙ ±……±… Æ∆˙M……Â ®…Â ¶…“  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* Ω˛Æ‰˙ ∂…Ë¥……±…, ±……±…
∂…Ë¥……±… E‰Ú ∫…®……x… E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú ΩÈ˛* ¥…π…« 2000 ®…Â  EÚB M…B
B°Ú B +…‰ +…EÚ±…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…∂¥… ¶…Æ˙ EÚ… M…“±…… ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… ¶……Æ˙ 10.1  ®… ±…™…x… ]ıx… ΩË˛* <∫… ®…Â 15% {……±…x… ∫…‰
|……{i… ΩË˛* {……±…x… E‰Ú ±…B  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∂…Ë¥……±……Â ®…Â 5  ®… ±…™…x…
]ıx… ¶…⁄Æ˙… ∂…Ë¥……±…, 2  ®… ±…™…x… ]ıx… ±……±… ∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙ 33,700
]ıx… Ω˛ Æ˙i… ∂…Ë¥……±… ΩÈ˛* Ω˛…±… ®…Â  ¥…∂¥… E‰Ú 42 n‰˘∂……Â ®…Â ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… EÚ… ¥…… h…V™…EÚ EÚ…™…«EÚ±……{… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
=i{……n˘x… ®…Â S…“x… {…Ω˛±…‰ ∫l……x… {…Æ˙ ΩË˛, <∫…E‰Ú {…“U‰Ù =ii…Æ˙ EÚ…‰ Æ˙™……,
n˘ I…h… EÚ…‰ Æ˙™……, V……{……x…,  °Ú ±…{{…“x…∫…,  S… ±…, x……Ï¥…Ê, <xb˜…‰x…‰ ∂…™……,
™…⁄ B∫… B +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… i…]ı…Â E‰Ú ∫……l… ±…I…u˘“{…
+…ËÆ˙ +…∆b˜®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… |…S…÷Æ˙ ®……j……
À±…M…§™…… ®…V…‰∫…E÷Ú±…… (Lyngbya majescula) x…“±… Ω˛ Æ˙i… EÚ…<«
M…“i…… +…x]ıh…“, ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂∂…‰Æ˙“, ]ı“.B∫…. x…¥…®…“, E‰Ú.  ¥…x……‰n˘, <«.V…“. Æ‰˙∂®…“ +…ËÆ˙ |…‰∫…“ {…“. |…EÚ… ∂…EÚ…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
18  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
®…Â {……™…… V……i…… ΩË˛* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı, M……‰¥……, EÚx……«]ıEÚ, E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ =c˜“∫……
E‰Ú i…]ı…Â ®…Â ∫…®…fir˘ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…∆∫i…Æ˙ ΩË˛* (EÚ… ±…™…{…‰Ø˚®……±…,
1992)* ¶……Æ˙i… ∫…‰ =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ… +x…÷®…… x…i…
M…“±…… ¶……Æ˙ 6,00,000 ]ıx… ΩË˛ (B°Ú B +…‰ 2000)* +¶…“ i…EÚ
∫…®…÷p˘“ EÚ…<« E‰Ú 271 ¥…∆∂… +…ËÆ˙ 1,159 V…… i…™……ƒ {……<« M…<« ΩÈ˛  V…x…
®…Â 43 ¥…∆∂… EÚ“ 213 Ω˛ Æ˙i… ∫…®…÷p˘“ EÚ…<« V…… i…™……ƒ, 37 ¥…∆∂… EÚ“
289 ¶…⁄Æ˙… EÚ…<« V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙ 135 ¥…∆∂… EÚ“ 431 ±……±… EÚ…<«
V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙ 56 ¥…∆∂… EÚ“ 226 x…“±… Ω˛ Æ˙i… EÚ…<« V…… i…™……ƒ
∂…… ®…±… ΩÈ˛ (EÚ… ±…™…{…‰Ø˚®……±… +…ËÆ˙ EÚ… ±…®…÷ii…÷, 2004)* ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ +…< x…‰ V…‰ ±… b™…‰±…… B∫…Æ˙…‰∫…… (Gellidiella acerosa),
O…… ∫…±…… Æ™…… Bb÷˜ ±…∫… (Gracilaria edulis), ΩË˛ {… x…™……
®…⁄ ∫…°Ú…‰Ã®…∫… (Hypnea musciformis) +…ËÆ˙ BEÚ…xi……‰°Ú…‰Æ˙…
Œ∫{… ∫…°‰ÚÆ˙… (Acanthophora spicifera) EÚ“ {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“
 ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â EÚ…Æ˙…M…“x…x… (carrageenan) EÚ…
=i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰¥……±…… EÚ…{{……°ËÚEÚ∫… +±…¥…Æ‰˙  π…√ (Kappaphycus
alvarezii) EÚ“ {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ¥…… h…V™…“EÚÆ˙h…  EÚ™……
M…™…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙ <x…E‰Ú ={…™……‰M…
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… +M…Æ˙, +±… V…x…‰]ı, EÚ…Æ˙…M…“x…x… +… n˘ i…“x…
Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…‰±……‰<b˜…Â E‰Ú =i{……n˘x… EÚ… BEÚ ®……j… ª……‰i… ΩË˛* Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…‰±……‰<b˜
{……x…“ EÚ…‰ M……g¯i…… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ¥…∫i…÷ ΩË˛* <xΩ˛” V…Ë¥…Æ˙…∫……™… x…EÚ
{…n˘…l……Á E‰Ú +±……¥…… ®…… x…]ı…‰±… (mannitol), ±…… ®…x…… Æ˙x… (lami-
narin) +…ËÆ˙ }™…⁄EÚ…‰ b˜x… (fucodin) V…Ë∫…… =i{……n˘ ¶…“ ∫…®…÷p˘“
EÚ…<™……Â ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +M…Æ˙ EÚ… ={…™……‰M… ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {…‰{…Æ˙
 x…®……«h…, {……±…x… P……‰±… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“, °Ú…‰]ı…‰O……°Ú“, S…®…b˜… =t…‰M…,
{±……<¥…÷b˜  x…®……«h…, J……t ¥…∫i…÷+…Â EÚ… n˘“P…«EÚ…±…“x… {… Æ˙Æ˙I…h…, n÷˘Mv…
=t…‰M…, ∫……Èn˘™…« ∫…∆¥…v…«EÚ ¥…∫i…÷B∆, +…Ëπ…v…V… =t…‰M… ®…Â  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* EÚ…Æ˙M…“x…x… EÚ… ={…™……‰M… J……t =t…‰M… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫……‰∫…‰V…∂…, EÚ…‰x…«b˜ §…“¢Ú, ®…“]ı §……Ï±…∫…, Ω˛®®…, E÷ÚCE÷Ú]ı +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“
E‰Ú J……t, S……‰EÚ…‰±…‰]ı, b‰˜∫…‰]«ı V…‰±…, +…<∫… GÚ”, {…‰™… ¥…∫i…÷B∆, ®…Æ˙®…±…‰b˜
+…ËÆ˙ ∫……‰∫……Â EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú ±…B EÚ…Æ˙M…“x…x… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* J……t‰i…Æ˙
¥…∫i…÷B∆ V…Ë∫…‰ B™…Æ˙ £‰Ú∂…x…‰∫…«, ¥…∫j… =t…‰M…, ]⁄ıl… {…‰∫]ı, Ω‰˛™…Æ˙ ∂…È{…⁄,
 ]ı∂™…⁄ EÚ±S…Æ˙ ®…“ b˜™……, °∆ÚM…“∫……<b˜, +… n˘ E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú ±…B ¶…“
EÚ…Æ˙M…“x…x… EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…±… V…x…‰]ı EÚ… ={…™……‰M… ∂…“ i…i…
+…Ω˛…Æ˙,  ∫…Æ˙{…, §…‰EÚÆ˙“ +…<À∫…M…, b≈˜…< ®…C∫…∫…, £Ú…‰W…x… b‰˜∫…]«ı,
<∆∫]∆ı]ı {…÷œb¬˜b˜M…, {……< +…ËÆ˙ {…‰∫]≈ı“  °Úœ±±…M…, b‰˜∫…]«ı V…‰±…, °Ú… •…E‰Ú]ıb˜
J……t, ∫……±…b˜ b≈‰˜À∫…M… +…ËÆ˙ }±…‰¥…Æ˙ ∫……‰∫… EÚ“ §……x……¥…]ı E‰Ú  ±…B
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
Ω˛®……Æ‰˙ nË˘ x…EÚ V…“¥…x… ®…Â  EÚ∫…“ x…  EÚ∫…“ |…EÚ…Æ˙ ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±……Â EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* {…⁄¥…‘ n‰˘∂……Â V…Ë∫…‰ V……{……x…, S…“x…,
EÚ…‰ Æ˙™…… E‰Ú J…÷Æ˙…EÚ EÚ… + x…¥……™…« +∆M… ΩË˛ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…* ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… ¥…Ë]ı ®…x…Â A,B,C ¥… D +…ËÆ˙ J… x…V… V…Ë∫…‰ {……‰]ı…∂™…®…,
+™……‰ b˜x…, +™…«x…, ®…Mx…“∂™…®…, EÚ…±… ∫…™…®… +…ËÆ˙ + ®…x……‰ +®±……Â
EÚ… ∫…®…fir˘ ª……‰i… ΩË˛* EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â ∫…÷J……B +…ËÆ˙ ∫…∆∫…… v…i…  EÚB
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… {…∂…÷+…Â E‰Ú J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* <xΩ˛” ®…Â E÷ÚU‰ÙEÚ M……™… +…ËÆ˙ P……‰b˜… E‰Ú S……Æ˙… ΩÈ˛ ˛* ±……±… ∂…Ë¥……±…
Æ˙…‰ b˜®…‰ x…™…… "§…EÚÆ˙“ EÚ… S……Æ˙…' E‰Ú ∞¸{… ®…Â V……x…… V……i…… ΩË˛* {…‰±…¥…‰ ]ı™……
(Pelvetia) V…Ë∫…‰ {……n˘{… {…∂…÷+…Â ®…Â n÷˘Mv… =i{……n˘x… §…f¯…i…… ΩË˛* EÚ<«
¶…⁄Æ‰˙ +±…M…‰ EÚ… ={…™……‰M… E÷ÚCE÷Ú]ı ¶……‰V™… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú  ±…B  EÚ™……
EÚ…{{……°ËÚEÚ∫… +±…¥…Æ‰˙  π… (Kappaphycus alvarezii)
- ±……±… EÚ…<«
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V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ B‰∫…‰ E÷ÚCE÷Ú]ı…Â E‰Ú +∆b‰˜ EÚÆ˙…‰ ]ıx… (carotine) ∫…‰
{…÷π]ı n‰˘J…i…‰ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…‰ §…x……™…… =¥…«Æ˙EÚ {…∂…÷-+Ω˛…i…‰ ∫…‰ §…x……B
=¥…«Æ˙EÚ ∫…‰ °Ú±…¶…⁄ ™…π`ˆ ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…⁄ ®… EÚ…‰ =¥…«Æ˙ §…x……x…‰ ®…Â ∫…I…®… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…‰ i…Ë™……Æ˙  EÚB Æ˙∫…, {……n˘{……Â ®…Â  UÙb˜EÚx…‰ {…Æ˙ §…f¯i…
®…Â ¥…‰M…i…… +…ËÆ˙ =i{……n˘x… ®…Â §…f¯…‰ii…Æ˙“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
V…Ë¥… ¥…Y……x…“™… +x…÷∫…∆v……x… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú |…™……‰M… EÚ“
∫…⁄S…x…… |……{i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú +…Œx]ı+…‰ŒC∫…b˜x]ı
(antioxident), +…Œx]ı-<x…}±…®…‰]ıÆ˙“ (anti-inflammatory)
+…ËÆ˙ +…Œx]ı-]ı ⁄¨®…Æ˙ (anti-tumor) V…Ë∫…“ ¶…‰π…V…“ M…÷h…i…… EÚ…
∫…∆§…∆v… {……‰ ±…°Ú“x……‰±… (polyphenol), EÚÆ˙…‰]ı“x… (carotenes),
¥…Ë]ı ®…x… (Vitamins) +…ËÆ˙ °ËÚ]ı…‰]ı…ÏŒC∫…x… (phytotoxin) EÚ“
={…Œ∫l… i… ∫…‰ V……‰b˜… M…™…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“∂…Ë¥……±……Â ∫…‰ V…Ë¥…∫…∆∂±…‰π…h…  EÚB
{…n˘…l……Á ®…Â §……C]ı“ Æ˙™……, ¥…ËÆ˙∫…, °∆ÚM…∫… EÚ…‰ Æ˙…‰v… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∂…ŒCi…
+…ËÆ˙ +… ¥…π……±…÷i…… n‰˘J…… M…™……* ™…Ω˛ J……‰V… <∫… §……i… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛
 EÚ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú V…Ë¥…∫… GÚ™… {…n˘…l……Á ∫…‰ §…™……‰{…‰Œ∫]ı∫……<b˜ +…ËÆ˙
x…B +…Ëπ…v…“™… =i{……n˘ ∫……v™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* (®… h…±……±… +… n˘, 2009)*
n‰˘J…… M…™…… ∫…§… ∫…‰ ¥……Mn˘ii… ¶…‰π…V…M…÷h… |… i…V…x…x…I…®…i…… ΩË˛* ™…Ω˛
¶…⁄Æ˙… +…±…M…‰ {…… b˜x…… ]‰ı]≈ı…∫]ı…‰®…… ]ıEÚ… (Padina tetrastomatica)
+…ËÆ ±……±… ∂…Ë¥……±… V…Ë∫…‰ +EÚ…xl……‰°Ú…‰Æ˙… Œ∫{… ∫…°‰ÚÆ˙… (Acantho-
phora spicefera) +…ËÆ˙ V…‰ ±… b˜™…‰±…… B∫…Æ˙…‰∫…… (Gelidiella
acerosa) ®…Â  n˘J……™…… {…b˜… (x……C¥…“ +… n˘; 1980)* Ω˛…±… E‰Ú
+v™…™…x……Â x…‰ ±……±… +…±…M…‰ ®…Â ¥…ËÆ˙∫… E‰Ú  J…±……°Ú ±…b˜x…‰ EÚ“ ∂…ŒCi…
∫…⁄ S…i… EÚ“* ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â Ω‰˛Æ˙{…‰∫… (Herpes) ¥…ËÆ˙∫… Æ˙Ω˛x…‰ EÚ…‰ EÚ®…
EÚÆ˙x…‰, EÚ…‰±…∫]≈ı…±… EÚ®… EÚÆ˙x…‰, ¶……Æ˙ x…π]ı Æ˙…‰EÚx…‰ +…ËÆ˙ ∫¥……∫l™…
§…f¯…x…‰ E‰Ú M…÷h…  n˘J……B {…c‰˜*
E÷ÚUÙ Æ˙…‰b˜…‰°ËÚ]‰ı (Rhodophyte) =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… Z…… b˜™……Â
E‰Ú  x…®……«h… ®…Â ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩË* {… ∫… °ÚEÚ E‰Ú |…¥……±… u“{…
¥…±…™……Â E‰Ú  x…®……«h… ®…Â +x™… V…“¥……Â EÚ“ +{…‰I…… ±……±… ∂…Ë¥……±……Â
x…‰ +{…x…… ™……‰M…n˘…x…  n˘™…… ΩË˛* |…¥……±……Â E‰Ú ∫…®……x… EÚ…‰Æ˙±±…Ëx… +…±…M…‰
(coralline algae) x……®… ∫…‰ {…÷EÚ…Æ˙x…‰¥……±…‰ Æ˙…‰b˜…‰°ËÚ]‰ı ∫…‰ ª… ¥…i…
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